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Penelitian yang berjudul â€œPenilaian Mahasiswa PPL Terhadap Pelaksanaan Layanan Bimbingan Kelompok Oleh Guru BKâ€• ini
bertujuan untuk mengetahui gambaran penilaian mahasiswa PPL terhadap layanan bimbingan kelompok yang dilakukan oleh guru
BK yang menjadi pamong bagi mahasiswa praktikan. Penilaian adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan
sehari-hari baik dalam pendidikan, dalam dunia kerja, dalam masyarakat dan sebagainya. Penilaian yang dimaksud adalah kegiatan
yang dilakukan oleh guru BK khususnya dalam pelaksanaan layanan bimbingan kelompok sehingga menjadi model bagi mahasiswa
yang melaksanakan Program Pengalaman Lapangan (PPL). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Subjek
dalam penelitian ini adalah mahasiswa PPL BK yang berjumlah 6 orang. Teknik pengumpulan data tentang aspek-aspek yang
dinilai menggunakan instrumen baku berdasarkan Buku 3 Rambu-Rambu Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesional Guru
(PLPG), halaman 28. Serta menggunakan teknik wawancara untuk mendukung data yang lebih konkrit yaitu berdasarkan hasil
observasi dan pengamatan mahasiswa PPL BK. Berdasarkan hasil analisis data, diketahui bahwa penilaian mahasiswa PPL terhadap
pelaksanaan layanan bimbingan kelompok yang dilakukan oleh guru BK, ditemukan bahwa guru BK melakukan layanan bimbingan
kelompok dapat dikategorikan baik sesuai dengan tahap-tahapnya. Dengan demikian sebagai guru pamong BK bagi mahasiswa PPL
BK dapat dijadikan model bagi mahasiswa dalam pelaksanaan PPL di sekolah.
